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第三财政问题本人此前已有专
文分析，①本文将进一步从“双元 财
政”角度探讨。 “双元财政”是 20 年
前就提出的问题，至今仍悬而未决。
由于它与第三财政 有 着 重 大 交 集，










































时 隔 20 年 重 提 国 有 资 本 财 政











































府可以名正言顺地 进 入 市 场 内 部。
在现实中， 国企状况的改观很大程
度上是政治权力作用的结果， 这就





































































质是“资本家”，它 与 私 人 资 本 有 着
同样的市场地位、权利和义务。 国企
乃至作为其所有者的政府， 也是享
受政治性政府公共 服 务 的 对 象，而











































































更加依靠财政体制 之 外 的 财 力，因




























































































市场关系角度看是 双 元 财 政 问 题，











































































重于区分政府的公 共 性 与 资 本 性，
从而服务于双元财 政 的 分 离 上 来。
政府预算制度依据公共性和资本性
分为两个体系， 提供了区分两种不
同性质财政活动的 基 本 制 度 框 架，
即“公预体系”涵盖公共财政，“资预
体系”涵盖国有资本财政。 这种政府
财力划分起着经济 命 脉 上 切 割，对




































































府科层间的政治权 力 及 财 力 安 排；



































































































关注和监督一直弱 于“税”，国 有 资
本财政弱于公共财政； 二是对央企











政 府 单 元 间 无 偿 划 拨 国 企 及 其 利
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●理论探讨 《财政研究》2013 年第 7 期润。 这将以法律形式规范各政府单
元间的市场关系， 避免政府本身市









① 这 是 本 人 第 二 篇 关 于“第 三 财 政”的 文
章，第一篇《论第三财政》登于《财政研究》
2012 年第 8 期。
② 双 元 财 政 论 由 叶 振 鹏 于 1993 年 提 出，
本人也参与其理论的构建与论战。 这一理
论具体内容见叶振鹏、 张馨：《双元结构财





用的是“国有资产经营预算”，以 后 也 改 为
“国有资本经营预算”。
④ 2007 年 9 月国务院发布《关于试行国有
资本经营预算的意见》，正式开始了建立国
有资本经营预算制度， 其背景是该年政府
预算不再安排“企业亏损补贴”，并 且 国 企
有了 17441.80 亿元的利润总额。 见《中国
财政年鉴》（2011）。
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财政社会学源流与我国
当代财政学的发展
李炜光 任晓兰
内容提要：财政学是一门交叉的综合社会科学，而财政社会学正是从整
个社会的角度而不仅是政府施政的角度来研究财政现象， 并在此基础
上建立探求公共财政发展规律的科学门类。 财政社会学致力于通过对
税收和预算制度变革的研究， 探求推进现代国家的建构和政治文明进
步的途径，为财政学研究开辟了新境界。 从葛德雪、熊彼特到耶希特、兹
尔坦，上个世纪后半期在美国的复兴，西方的财政社会学者进行了不懈
的学术探索，而我国古代的财政思想也与其存在着一定的耦合关系。 当
代中国正在向“税收国家”和“财政国家”转型，政府养活人民的“财政幻
觉”正在消失，在这个意义上，引入财政社会学思维变得日益重要。 经我
国学者的努力，或许财政社会学的复兴之地正是在中国。
关键词：财政社会学 财政学 税收国家
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